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摘要: 以环境支出的定义为切入点 , 结合财务会计的理论知识 , 对环境支出的分类、确认、计
量和核算作了较详尽的阐述 ; 对我国企业如何将环境因素纳入其整个生产经营过程中提出了一
些建议。
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Abstract : To begin with the definition of environmental expenditure in the paper, the writer
presents detailed statements for the classification, recognition, measurement and accounting of the
environmental expenditure combined with the theoretical knowledge of financial accounting. Some
suggestions are presented on how to integrate environmental consideration into the whole production
process of enterprise in China.
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动而付出或耗用资产的转化形式。其中: ( 1) 环境费






实践, 予以费用化的环境支出项目主要有 : ( 1) 环保
固定资产在受益期间各期的折旧费; ( 2) 环保无形资
产在受益期间各期的摊销费; ( 3) 自行研发支出如果
不能满足上述谈到的最新企业会计准则的五项要
求, 应当于发生时计入当期损益; ( 4) 上下游支出;












































































( 1) 差额法——扣除非环境支出部分, 计算其差
额。如某企业购买了一批环保型汽车, 支付 100 万。
显然, 如将这 100 万全部作为环保投资是不妥当的,
理由在于汽车兼有行驶和环保两种功能。假如没有
环保功能的同类汽车的购买成本为 60 万元, 则该批







济利益 , 受益的是建筑物 , 而这项成本金额较小 , 且
很难加以分解。



























业的产品生产或经营的 , 借记“环境成本- 环保固定
资产折旧”科目; 如果这些环境设施不直接服务于企
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